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NUESTROS CONFERENCIANTES
Sección Excursionista
Grupo Foto g ráfico y de Cinema
El Padre misionero José M. Valls
en el Centro de Lectura
El pasado sábado, dia 31 de octu-
bre, el Padre misionero, José M.
Valls y Ànguera, hijo de Reus, de la
Orden de Franciscanos, disertó en la
tribuna de este Centro de Lectura. A
través de la Sección Excursionista,
fué presentado al auditorio por el so-
cio Joaquín Bargalló. Mas que una
conferencia, en realidad fué la presen-
tación de un fiIm y de unas diaposíti-
vas, todo en color y muy bellas, de las
lejanas tierras adonde ahora se dirije
el Padre José M. Valls, en Iabor de
misiones: el PER1. E1 pequefío fllm
centralizó la vida, ya organízada, de
una parte de aquella zona, en P.eque-
na é Iquitos, pobiaciones de un cierto
núcleo, ya elevadas, por eI esfuerzo
exclusívo de la labor misional católica,
a un grado notable de cultura. Expli-
có, con minuciosidad de detalles, que
sus superiores le han destinado en un
pequefio poblado, limítrofe al núcleo
de Requeria, cerca del río, y cuya úni-
ca forma de locomoción es la barqui-
chuela o canoa, remontando y bajando
el río. Por otra parte, río caudaloso en
muchos sitios y no muy amable, tam-
poco, en ciertos parajes, pues está pro-
fusarnente poblado de aquellos anima-
Iitos tan «simpáticos» —palabra
textual suya— como los caimanes y
1os cocodrilos. Explicó tambien las
condiciones de vida, esencialmente
primitiva, de los . nativos de aquellas
tierras peruanas, en estado aún semi-
salvaje, casi mejor diríamos, comple.-
tamente salvajes, alejados de toda
vibración espiritual, y adonde ei Padre
José M.a Valls, se incorporará en bre-
ve, dedicándose en cuerpo y alma, a
recuperar y a incorporar a la civiliza-
ción cristiana, aquellas almas, simples
y sencillas, lisas como una cuartilia
de papel en blanco, ignaras de la divi-
na iuz de Cristo, y escribir en ellas,
con el fuego de su palabra suave y flr-
me, con el ritmo de su gesto lento y
amplio, de apóstol, el poema maravi-
lloso del Àmor.
Sección de Ciencias
Morales y Políticas
El día 17 del pasado mes de octubre,
ínagurando su Curso de Charlas co-
rrespondientes a i99 .. 6o, esta Sección
presentó en su . Tribuna de la Sala de
Conferencias de la Entidad, al Rdv.
Santia go Murillo, S. J. quién disertó
sobre ei tema «E1 Concilio Ecuméni-
co y el Talón de Àcero».
Prescntado el Conferenciante por el
Secretario de la Sección D. José Àn-
tonio Blanchar, el Padre Murillo con
amenas palabras desarrolló el palpi-
tante tema de su Conferencia.
Explicó que la Iglesia Ortodoxa
Rusa dominada totalmente por el Es-
tado totalitario de su Pais, actúa con
una apariencia de libertad que no es
real ya que, no puede poner en prácti-
ca su Sagrado Ministerio Docente y
Social.
Comentó los contactos existentes
entre las Iglesias de Bizancio y Ro-
mana iniciados en vida del Papa Pío
xII de santa memoria, haciendo re-
saltar la buena disposjción del Pa-
triarca oríental Atanágoras para con
su demostrada influencia arbritar en-
tre las demás Iglesias Ortodoxas para
unirlas a la Verdadera.
E1 Padre Murillo expresó su opi-
nión sobre la apertura del Coricilio
Ecuménico anunciado por eI actual
Sucesor de Pedro, Juan XXIII, dicien-
do que según creencia de los teólogos
han de transcurrir por lo menos 10
años para preparar los puntos básicos
que han de aportar materia de discu-
sión al mismo.
El conferenciante fué muy aplaudi-
do aI término de su decumentada
charla.
